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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Cuaderno de Bitácora.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se declara reglamentario, a
partir del 1 de enero de 1954, el nuevo modelo de
Cuaderno de Bitácora, editado y repartido por el
Instituto Hidrógrafico, a todos los buques, excepto
a las lanchas rápidas, para las que está previsto
otro tipo de Cuaderno.
A partir de dicha fecha queda suprimido el ac
tual Diario de Operaciones, siendo obligatorio llevar
un Libro de Seriales para navegación en formación.
Madrid, 28 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. .
MORENO
Situaciones de buques.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada se dispone que el dragaminas
Tinto pase a tercera situación a partir de la fecha
de su entrega a la Marina.
Madrid, 28 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
o
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Bajas.—Por haber fallecido el día 20 del actual,
causa baja en la Armada el Capitán Auditor don
José Luis Billón Bauzá, con destino en la Plana Ma
yor de la Segunda División de la Flota.
Madrid, 28 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal, Vicealmirante Comandante General de la
Flota y Ministro Togado Inspector General del
Cuerpo Jurídico.
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Gratificación de embarco.—A los efectos que de
termina la Orden Ministerial de 24 de agosto
de 1944 (D. O. núm. 196), y de conformidad con
lo propuesto por el Capitán General del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dis
pone que el Mecánico Mayor D. José Vázquez Gon
zález y Contramaestre primero D. José González Pé
rez se consideren embarcados en el remolcador
R. R.-11, en las fechas siguientes :
Del 20 de mayo al 11 de junio de 1953, del 13 al
23 de julio de 1953 y del 10 de septiembre al 1 de
octubre de 1953.
Madrid, 28 de noviembre de 1953.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
LI
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Cursos.—A petición propia, se dispone cause baja
en el curso de Hidrografía, para el que fué admitido
por Orden Ministerial de 22 de noviembre de 1952
(D. O. núm. 268), el Teniente de Navío D. Luis
Hernández Oramas.
Madrid, 28 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres. .. .
Sres. . . .
MORENO
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de aptitud para submarinos.—Como resul
tado de la convocatoria anunciada por Orden Mi
nisterial de 9 de octubre de 1953 (D. O. núm. 232)
entre el personal que en la misma se mencionaba,
se dispone pasen a efectuar el curso de aptitud para
submarinos los siguientes :
Suboficiales.
Electricista segundo D. Juan B. Carrillo Fernán
dez.—Minador Vulcano.
Torpedista segundo D. Antonio Martínez Her
nández.—Dragaminas Lérez.
Mecánico segundo D. Eduardo Albaladejo García.
Crucero Galicia.
Mecánico segundo D. Antonio Moreira Bao.
Destructor Alsedo.
Mecánico segundo D. Santos Cavero Gil.—Bu
que-hidrógrafo Juan de la Cosa.
Mecánico segundo D. Manuel Amate Ferrer.
Destructor Gravina.
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Marinería.
Cabo primero de Maniobra Francisco Muñoz To
rres.—Plana Mayor de la Tercera Flotilla de Des
tructores.
Cabo primero de Maniobra Andrés Monedero
Sanz.—Destructor Lazaga.
Cabo primero Electricista Leónidas Gayoso Sei
jas.—Destructor Alcalá Galiano.
Cabo primero Artillero Venancio A. González
Gómez.—Crucero Galicia.
Cabo primero Torpedista Angel Pereira Fernán
dez.—Torpedero Audaz.
Cabo primero Amanuense Ignacio Castell Vidal.
Ministerio de Marina.
Cabo segundo de Maniobra Emilio López Sanz.—
Patrullero R. R.-28.
Cabo segundo de Maniobra Víctor Sánchez Pérez.
Destructor Escaño.
Cabo segundo de Maniobra Jesús Rodríguez Diez.
Cañonero Hernán Cortés.
Cabo segundo Electricista Rafael Manzano Befán.
Crucero Miguel de Cervantes.
Cabo segundo Electricista José Trigo Martínez.—
Minador Vulcano.
Cabo segundo Artillero Antonio Becerra joya.—
Cañonero Martín Alonso Pinzón.
Cabo segundo Artillero Juan Martín Gallardo.—
Destructor Alava.
Cabo segundo Mecánico Salvador Cortés Andréu.
Guardacostas Procyon.
Cabo segundo Mecánico Antonio Díaz Carrión.—
Cañonero Legazpi.
Cabo segundo Torpedista Manuel Díaz López.—
Destructor Almiranta Antequera.
Cabo segundo Amanuense Benito Blanco López.
Minador Vulcano.
Cabo segundo Radiotelegrafista Fernando UrquiaMolina.—Crucero Méndez Núñez.
Marinero Especialista de Maniobra Angel Mullois Galán.—Buque-aljibe A-4.
Marinero Especialista Electricista Alejandro LunaMartell.—Cañonero Sarmiento de Gamboa.
Marinero Especialista Artillero José Ramón Gar
cía Ailenes.—Destructor Alava.
Marinero Especialista Mecánico Luis Martínez
Hernández.—Cañonero Magallanes.
Marinero Especialista Torpedista julio TalegónGarcía.—Crucero Méndez Núñez.
Marinero Especialista Sanitario Carlos RodríguezPérez.—Crucero Méndez Núñez.
Marinero Especialista Sanitario José Luis Molino
Cheda.—Cañonero Hernán Cortés.
Marinero Especialista Radiotelegrafista Diego Heredia Sánchez.—Cañonero Magallanes.
Este personal será pasaportado con la antelación
precisa para que pueda efectuar su presentación en
la Escuela de Submarinos el día 19 de enero
de 1954.
Madrid, 28 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . .
MORENO
Milicia Naval Universitaria.
Nombramiento y prácticas.—Por reunir las con
diciones establecidas en el artículo 13 del Regla
mento para la formación de las Escalas de Comple
mento de la Armada, rectificado por Orden Minis
terial de 30 de noviembre de 1946 (D. O. núme
ro 267), y a propuesta de la Jefatura de Instruc
ción, se nombra Escribiente segundo provisional de
la Escala de Complemento del Cuerpo de Subofi
ciales al Cabo primero (Profesor Mercantil), declarado "apto" para dicho empleo por Orden Mi
nisterial de 31 de diciembre de 1951 (D. O. nú
mero 4 del año 1952 ), don Manuel García Blanco.
Este Suboficial deberá efectuar las prácticas quedetermina el artículo 31 del citado Reglamento en
la Escuela de Suboficiales, durante el período comprendido entre las fechas de 15 de diciembre próximo y 15 de abril de 1954.
Madrid, 28 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
MORENO
Bajas.—En virtud de expediente tramitado al efec
to, y de acuerdo con lo informado y propuesto porla Inspección Central de la Milicia Naval Universi
taria y Jefatura de Instrucción, dispongo cause bajadefinitiva en dicha Organización, por motivos desalud, el Alumno D. Juan A. Picardo Bertrán, quedando obligado a servir en filas como Marinero elmismo tiempo que lo hayan hecho los inscriptos de
su reemplazo, con arreglo a lo dispuesto en la OrdenMinisterial de 22 de enero de 1952 (D. O. núme
ro 23).
Madrid, 28 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . .
.
MORENO
En virtud de expediente tramitado al efecto,y de acuerdo con lo informado por la InspecciónCentral de la Milicia Naval Universitaria y Jefatura de Instrucción, dispongo cause baja definitiva
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en dicha Organización, por motivos de salud, el
Alumno D. José María Pons Calvet, quedando obli
gado a servir en filas como Marinero el mismo tiem
po que lo hayan hecho los inscriptos de su reem
plazo, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23).
Madrid, 28 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres. . . .
Sres. . . .
Ci]
MORENO
Milicia de la Reserva Naval.
Bajas.—De conformidad con lo propuesto por la
Inspección Central de la Milicia de la Reserva Na
val y Jefatura de Instrucción, se dispone causen baja
en dicha Organización, con pérdida del empleo al
canzado, el personal que a continuación se expresa,
quienes, de acuerdo con lo previsto por Orden Mi
nisterial de 22 de enero de 1952 (D. O. núm. 23),
ampliada por la de 31 de diciembre del mismo ario
(D. O. núm. 3 de 1953), quedan obligados a servir
en filas el mismo tiempo que. lo hayan hecho los ins
criptos de su reemplazo, debiendo tener lugar su
incorporación, en la fecha y lugar que determine el
Servicio. de Personal, sin que sea necesario, dada
su procedencia, el ingreso previo en Cuartel de Ins
trucción alguno :
Cabos primeros.
Vicente Sanchiz Gadea.
Angel Urueña Almolda.
Eduardo Castro Moreno.
Enrique Hernández Sánchez.
Domingo Soria Goya.
Asimismo se dispone cause baja en la citada- Or
ganización el Alumno Jesús Miguel Valdivielso de
Cue, quedando en la situación militar que por su
edad le corresponda.
Madrid, 28 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
[11
MORENO
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Bandas de Música.— Concurso-oposición.— Con
arreglo a lo que determina el artículo 18 del vigente
Reglamento de las Bandas de Música, Cornetas y
Tambores de la Armada, se convoca a concurso-opo
sición de libre concurrencia la provisión de las pla
zas vacantes que se relacionan a continuación y en
las condiciones que se expresan en el anexo :
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Para el Batallón del Ministerio.
Una de Músico de primera clase.
Siete de Músicos de segunda clase.
Una de Músico de tercera clase.
Para los Tercios y Escuela Naval Militar.
Cuatro de Músicos de primera clase.
Siete de Músicos de segunda clase.
Dieciocho de Músicos de tercera clase.
Madrid, 28 de noviembre de 1953.
MORENO
ANEXO QUE SE CITA.
Plazas a concursar.
Para el Batallón del Ministerio.—Músicos de pri
mera clase : Una de Oboe. Músicos de segunda cla
se : Una de Requinto, una de Trombón, tres de Cla
rinete, una de Saxofón-bajo y una de Batería y
Timbal. Músicos de tercera clase : Una de Batería
y Timbal.
Para los Tercios y Escuela Naval Militar.—Mú
sicos de primera clase : Una de Requinto, una de
Oboe, una de Saxofón-alto y una de Trompeta. Mú
sicos de segunda clase : Dos de Flauta y Flautín, una
de Clarinete-bajo, una de Fagote, una de Trompa
y dos de Flis-barítono. Músicos de tercera clase :
Una de Requinto, dos de Oboe, cuatro de Clarinete,
cuatro de Fagotes, una de Trompa, una de Trom
peta, una de Flis-contralto, dos de Trombón, una
de Bombardino y una de Bajo.
Condiciones que se exigen para tomar parte en el
concurso-oposición anunciado para proveer plazas de
Músicos de las Bandas de Música de la Armada :
Podrá tomar parte en los exámenes el personal
de la Armada y el de los Ejércitos de Tierra y Aire
que esté debidamente autorizado, y el civil que, po
seyendo la debida aptitud física, sea de buenos an
tecedentes y reúna las demás condiciones que se se
ñalan, debiendo los opositores que deseen optar ex
clusivamente a la Banda de Música del Batallón del
Ministerio consignarlo así en sus instancias.
Los actuales Músicos de la Armada que aspiren
a cubrir alguna de las vacantes que se anuncian para
la Banda de Música del Batallón del Ministerio y
que correspondan a instrumentos de su misma ca
tegoría, lo solicitarán y sólo serán sometidos, en
este caso, al examen de la obra obligada, en compe
tencia con los concurrentes al concurso-oposición
que aspiren a las mismas plazas.
Asimismo podrán aspirar a ocupar en los Tercios
y Escuela Naval Militar alguna de las vacantes que
se anuncian de sus categorías en distintos instru
mentos a los que ejecutan actualmente, y sólo serán
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sometidos, en este caso, al examen de la obra obli
gada que se señala, en competencia con
los concur
santes que aspiren a las mismas plazas.
Las instancias, debidamente documentadas, se di
rigirán, por trámite reglamentario, al excelentísimo
señor Inspector General de Infantería de Marina,
debiendo tener entrada en el Registro Central del
Ministerio antes del día 11 de enero de 1954.
Los exámenes se verificarán en Madrid (Minis
terio de Marina), y comenzarán el día 15 de febre
ro del citado ,año, notificándose oportunamente la ad
misión a los opositores por conducto reglamentario,
así como el día que corresponda efectuar el examen
de sus respectivos intrumentos. con el fin de que
sean pasaportados con la antelación suficiente para
que se encuentren en Madrid en la fecha que se
fije para la realización de los ejercicios.
Para tomar parte en los exámenes correspondien
tes a las distintas categorías de las plazas anunciadas
es necesario :
a) Ser ciudadano español.
b) Ser persona afecta al Movimiento Nacional.
e) Estar comprendido en los límites de edad que
a continuación se expresan, en la fecha en que co
miencen los exámenes.
Para Músicos de primera clase.—Militares. de
veintidós a cuarenta arios ; paisanos, de veintidós a
treinta y cinco arios.•
Para Músicos de segunda clase.—Militares, de
veinte a cuarenta arios ; paisanos, de veinte a treinta
y cinco arios.
Para Músicos de tercera clase. — Militares, de
dieciocho a treinta y cinco arios ; paisanos, de die
ciocho a treinta arios.
Los límites máximos de las anteriores edades de
ingreso no se aplicarán a los Músicos de la Ar
mada.
d) Carecer de todo impedimento para ejercer
cargo público.
e) No estar. procesado.
1) No haber sufrido condena ni haber sido de
clarado en rebeldía.
Los paisanos que reuniendo las condiciones mar
cadas deseen ser admitidos acompañarán a las ins
tancias los documentos siguientes :
1.0 Partida de nacimiento, debidamente legali
zada.
2.0 Certificado de antecedentes penales.
3.° Certificado de buena conducta, expedido por
la Alcaldía del lugar de su residencia.
4.° Certificado acreditativo de su actuación en fa
vor de la Causa Nacional, expedido por el jefe del
Puesto de la Guardia Civil o de la Jefatura de Fa
lange Española Tradicionalista y de las J. O. N. S.
del lugar de la residencia del interesado, para los
mayores de treinta arios.
Los militares, en sustitución de los expresados do
cumentos, adjuntarán solamente la copia de la filia
ción y Hoja de Castigos o de la Libreta.
Los Tribunales de exámenes estarán constituidos
con arreglo a lo que determina el artículo 18, nor
ma tercera del Reglamento, y los exámenes se ve
rificarán en las condiciones expresadas en el ci
tado artículo y con sujeción al siguiente programa
Reconocimiento.—Teoría de la música y, para los
Músicos de primera y segunda, exclusivamente, ele
mentos de cultura musical.—Cultura General.—In
terpretación de una obra obligada para el instru
mento a que oposite.—Ejecución de una obra a pri
mera vista.
Los aspirantes a plaza de Músicos de primera cla
se efectuarán un último ejercicio, consistente en la
dirección y concertación de una Banda de Música.
Todos los opositores deberán presentar, hechas
por ellos mismos, una copia de la obra obligada para
el instrumento a que oposite, verificándose una com
probación por el Tribunal, si lo considera oportuno.
Todos los concursantes se presentarán con el ins
trumento con que hayan de verificar los ejercicios,
excepto el de gran percusión.
Cada aspirante podrá opositar a más de un ins
trumento y categoría, especificándolo así en su ins
tancia.
Las obras obligadas para los diferentes instru
mentos y destinos serán las siguientes, y podrán in
teresarlas los s9licitantes de la Inspección General
de Infantería de Marina en su petición de concurso,
siempre 9ue no hayan podido adquirirlas por ges
tión directa :
PARA LAS BANDAS DE MÚSICA DEL BATALLÓN
DEL MINISTERIO.
Para Músicos de primera clase.
Oboe.—Pieza de Concierto.—S. Singer.
Para Músicos de segunda clase.
Requinto.—Solo de Concierto.—Julián Menéndez.
Clarinete.—Vibraciones del alma.—M. Yuste.
Saxofón-bajo.—Solo de Concurso.—M. Yuste.
Trombón.—Capricho.—M. Yuste.
Batería y Timbal.—Estudios de Concurso núme
ro 2. Para tres Timbales, Bombo y Plato y Caja.—
P. Puerto.
Para Músicos de tercera, clase.
Batería y Timbal.—Estudios de Concurso núme
ro 3. Para dos Timbales. Bombo y Plato y Caja.
P. Puerto.
PARA LAS BANDAS DE MÚSICA DE LOS TERCIOS
Y ESCUELA NAVAL MILITAR.
Para Músicos de primera clase.
Requinato.—Solo de Concierto.—Julián Menéndez.
Oboe.—Legende. Florent Schmitt.
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Saxofón-alto.—Legende.—Florent Schmitt.
Trompeta.—Añoranzas Memorias. M. Yuste.
Para Músicos de segunda clase.
Flauta y Flautín. Nocturno y Allegro Scherzan
do.—Gaubert.
Clarinete - bajo. Séptimo Aire Variado.H. Klossé.
Fagote.—Quinto Solo para Fagote.—E. jancourt.
Flis-barítono.—Introducción y Polonesa.—j. De
mersseman.
Trompa.—Fantasía.—Edward Brauns.
Para Músicos de tercera clase.
Oboe.—Solo (adaptación) .—B. Pérez Casas.
Clarinete.--Séptimo Aire Variado.—H. Klossé.
Fagote.—Solo de Concierto.—C. Pierné.
Requinto.—Séptimo Aire Variado.—H. Klossé.
Trompa.—Solo de Trompa.—Luis Font.
Trompeta.—Concertino para Trompeta o Fliscor
no.—H. Senée.
Flis-contralto.—Concertino para Trompeta o Flis
corno.—H. Senée.
Trombón.—Capricho Variado.—M. Espinosa.
Bombardino.—Capricho Variado.—M. Espinosa.
Bajo.—Concierto para Tuba.—X. X.
Los opositores a la plaza de Saxofón-bajo efec
tuarán el ejercicio con el Saxofón-tenor, y los aspi
rantes a las plazas de Flis-barítono lo harán con el
Bombardino.
Los opositores a la plaza de Batería y Timbal de
segunda deberán, además, demostrar conocimiento
de otros instrumentos afectos a la Batería, teniendo
en cuenta, para efectos de puntuación, su mayor nú
mero y dominio que sobre ellos posean.
Los opositores que aspiren indistintamente a las
Bandas de Música del Batallón del Ministerio, Ter
cios y Escuela Naval Militar, se examinarán pri
mero para la del Batallón, y, si no aprueban, lo efec
tuarán para las demás.
Para la adjudicación de las plazas convocadas será
considerado corno mérito personal el haber efectua
do o revalidado en un Conservatorio Nacional, con
validez oficial, los estudios del instrumento a que
opositan, así como los de Armonía, Piano, Violín,
Violoncello, Contrabajo, etc., lo cual acreditarán los
opositores mediante el correspondiente certificado de
estudio, pudiendo el Tribunal, si lo desea, compro
bar prácticamente dichos extremos.
El personal de la Armada que solicite tomar parte
en la convocatoria, caso de obtener plaza, se com
prometerá por escrito :
a) Si le quedan más de dos arios para extinguir
la campaña en que reglamentariamente se pencuentre,
a servir cuatro arios en la Marina, a partir de su
ingreso en filas o de la fecha inicial de aquélla.
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b) A continuar dos años en la Armada, a partir
de la fecha en que obtuvieren la plaza, si les faltasen
menos de dos años para terminar su campaña.
El personal que no pertenezca a la Marina firmará,
en el mismo caso, un compromiso de seguir en ella
cuatro años, a partir de su ingreso.
Los aspirantes que obtengan plaza causarán alta
con carácter provisional y estarán sujetos, durante
tres meses, a la preparación militar, teórica y prác
tica, que se estime necesaria en relación con sus em
pleos y cometidos, a excepción de los que la hayan
obtenido de su misma categoría procedentes de otros
Ejércitos, que causarán alta con carácter efectivo.
Los declarados "aptos" serán admitidos definitiva
mente en la Armada, y los "no aptos" pertenecientes
a la Armada se reintegrarán a sus respectivas ca
tegorías y destinos de procedencia.
Los paisanos que durante el período de prueba no
alcancen la formación militar necesaria seráh baja
en el servicio, sin derechos ulteriores de ninguna cla
se, reintegrando previamente a la Hacienda las prendas y efectos de vestuario que hubieran recibido al
ingresar.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables y aumentos de sueldo al per
sonal de la Armada.—De conformidad con lo pro
puesto por la jefatura Superior de Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, con arre
glo a lo dispuesto en la Ley de 18 de diciembre
de 1950 (D. O. núm. 288), Orden Ministerial de
28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de 1951)
y disposiciones complementarias, he resuelto conce
der al personal de la Armada que figura en la relación
anexa los trienios acumulables y aumentos de suel
do en el número, cuantía »anual y fecha de su abono
que se indican nominalmente en la misma, practi
cándose las liquidaciones que procedan por lo que
afecta a las cantidades que a partir de dichas fechas
se hubiesen satisfecho a los interesados por anterio
res concesiones.
Los trienios y aumentos de sueldo que correspon
dan a ejercicios anteriores se reclamarán con cargo
al Presupuesto vigente, a tenor de la Orden Minis
terial de 19 de marzo de 1951 (D. O. núm. 71),
formulándose las oportunas liquidaciones de ejerci
cios cerrados para los abonos que procedan, si ex
cediesen del período de tiempo que señala dicha dis
posición legal.
Madrid, 30 de noviembre de 1953.
Excmos. Sres. .
Sres. .
MORENO
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l'inpleos o clases.
Tte. N. (m) E. T.
Cte. Inf. M. E. A.
Cap. Inf. M. E. A.
Otro..
Otro..
Otro..
•
•
•
•
• •
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
• •
• •
Otro.. • . • • • .
Otro.. • • • • • •
Otro..
Otro.. • . • • •
Otro.. .
• •
•
• •
• •
Tte. lnf. M. E. A.
Otro • •
Otro.. ..
Cap. Inf. M. E. C.
Otro.. ..
Tte. Int'. M. R. C.
Cmte. Máq. E. A.
Otro..
Otro.. .. .•
Cap. Máq. E. T. ..
Tte. Máq. E. A. ..
Tte. de Máquinas.
Otro..
Otro..
• ..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• • • • •
Otro..
Otro.. • • ..
Otro..
• • • • •
Otro..
Gral. Insp. Intd.a
Cor. Intendencia..
Otro..
..
Otro..
Otro.. ..
Otro..
Tte. Cor. Intd.a
Otro . . .
• • .
Otro.. • •
• •
Otro..
• • • l• • •
Otro..
Otro..
Otro..
• • • • •
Otro.. •
•
•
•
Otro..
• ..
Otro..
Cmte. Intendencia.
Otro..
Otro..
• • • • • •
Otro..
• • . •
Otro..
• • • • .
Otro..
.. •
Otro.. • ..
Otro..
Otro . . . .
. . . .
Cap. Intendencia. .
Otro. .
Otro..
Otro . .
Otro. .
Otro
. . • .
Otro.
.
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Enrique Larrañaga Balanzategui . • •
D. Justo Pérez Ortiz . . . . . . • •
D. Angel Carlier Vea-Murguía . . . .
D. Alejandro Anguiano Villalba . . .
D. Rafael Blanco Moreno . . . . . . . . . .
. Enrique Taviel de Andrade y Delgado.
D. Gerardo Núñez Alonso . . . . . • • • •
D. Adolfo Rodríguez Caravaca .
D. Carlos Calderón López. .
D. José Luis Prada Bajo. . . .
D. Isidoro Zufiaurre Coque. . .
D. Mateo Oliver Amengual . . . .
D. Dante F. Renard Magliocchetti .
D. Luis Fernández-Ampón Guisández
D. Antonio Parra Fernández. .
D. Eusebio Muñoz Albaladejo
D. Joaquín Montaner Delgado.
D. Everardo Rengife Suárez .
D. Manuel Lobeiras Moreda.
D. Antonio Deudero Serrano. .
D. José García Ilarreg-ui . . .
D. Gerardo Calviño Rodríguez . .
D. Manuel Insúa Merlán . .
D. Gerardo García Pardo. . . . .
D. Luis Fernández García. . .
D. Antonio Gómez Serrano. . .
D. Bienvenido Castejón Martínez
D. Manuel Castro Andrade . . .
D. Juan Castro Fajardo. . . .
D. Emilio Prendes Infiesta .
D. José María Bernal Sierra . . . .
D. Pedro M. Duarte Laureano .
D. Manuel Fernández Román . .
Excmo. Sr. D. Emilio Velo Rodríguez . .
Sr. D. Eduardo Abréu e Itúrbide..•
Sr. D. José María Belda Méndez de San
Julián..
Sr. D. Jaime Salvá Riera.. ..
Sr. D. Pedro Velón y González Pardo.
Sr. D. Carlos Martel Viniegra..
D. Raimundo F. Martínez G. de Pila..
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
I).
ID,
Luis Maldonado Girón..
Ricardo Zamora García..
Federico Curt Amérigo..
Antonio Navarro Margati..
Antonio Escolano Moreno..
Eduardo de Sas y /furias..
Pedro García de Le5.niz..
Javier González-Cela Gallego.. .. .
José L. Montalvo y García Camba.
Edmundo Núñez Limón. . .
Antonio Yelo Molina . . . .
José María Navarro Laguarta .
Adolfo Núñez Palomino. . .
Manuel López Guarch . . .
José E. Montoya Pascual . . . .
Ramón del Río Pérez Caballero
Carlos Sabater Martínez. . .
Miguel López Martínez . . .
,
Salvador Martínez Sánchez.
Maximiliano Moya López . .
Antonio García IViatres . . . .
Antonio A. Sánchez Andrade
Miguel Fernández Lasquetty . .
Jerónimo Martínez Rodríguez .
Miguel Franco Morales. . . • • • • . •
•
Cantidad
anual.
Pesetas.
11.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
1.000
5.000
8.000
5.000
5.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
1.000
1.000
1.000•
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
13.000
12.000
12.000
12.000
12.000
12.000
10.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
10.000
10.000
10.000
10.000
9.000
9.000
9.000
9.000
8.000
5.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
Concepto
por el que
se le concede.
11 trienios . .
5 trienios. .
5 trienios . .
5 trienios . .
5- trienios . .
5 trienios.
5 trienios. .
5 trienios. . .. •
5 trienios..
5 trienios.. .. •
5 trienios.. • •
5 trienios.. .
1 trienio ..
5 trienios
. .
. . . .
8 trienios . .
5 trienios. .
5 trienios. .
11 trienios . . . • •
11 trienios . . .. •
11 trienios. .
11 trienios. .
11 trienios. .
1 trienio
trienio
1 trienio
1 • trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
1 trienio
13 trienios .
12 trienios . .
• •
• •
• • •
12 trienios . .
12 trienios . .
12 trienios . .
12 trienios . .
10 trienios. .
11 trienios. .
1 1 trienios . .
11 trienios. .
11 trienios . .
11 trienios . .
1 1 trienios . .
1 1 trienios . .
11 trienios . .
11 trienios . .
10 trienios. .
10 trienios . .
10 trienios .
10 trienios..
9 trienios . .
9 trienios. .
9 trienios . .
9 trienios. .
s trienios. .
5 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
1 trienios..
3 trienios..
3 trienios..
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
• •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 diciembre 1953
1 diciembre 1933
1 octubre 1953
1 octubre 1953
1 octubre 1933
1 octubre 1953
1 noviembre 1953
1 noviembre 1953
1 diciembre 1953
1 diciembre 1953
1 diciembre 1953
1 octubre 1953
1 enero 1953
1 diciembre 1953
1 octubre 1953
1 octubre 1953
1 noviembre 1953
1 noviembre 1953
1 noviembre 1953
1 noviembre 1953
1 noviembre 1953
1 , noviembre 1953
1 enero 1952
enero 1952
1 enero 1952
1 enero 1952
1 enero 1952
1 enero 1952
1 enero 1952
1 enero 1952
1 enero 1952
1 enero 1952
1 enero 1952
1 enero 1954
1 enero 1954
1 enero 1954
1 enero 1954
1 enero 1954
1 enero 1954
1 agosto 1953
1 enero 1954
1 enero 1954
1 enero 1954
1 enero 1954
1 enero 1954
enero 1954
1 enero 1954
1 enero 1954
1 enero 1954
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 septiembre 1953
1 noviembre 1953
1 noviembre 1953
1 noviembre 1953
1 noviembre 1953
1 noviembre 1953
1 noviembre 1952
1 enero 1954
1 enero 1954
1 enero 1954
1 enero 1954
1 enero 1934
1 enero 1954
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Empleos o clases.
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Tte. Intendencia.
Otro..
Otro..
• • . • • •
Otro.. • • • •
Otro..
• • • • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. ..
Coronel Médico .
Comte. Médico
Otro.. ..
Cmte. Sanidad.
Capitán Médico .
Otro.. .. .
Capitán Sanidad .
Teniente Médico.
Otro..
Otro..
Otro.. . • • • • •
Otro.. ..
Otro E. C
Capellán 1.° ..
Cmte. Auditor. ..
Cmte. Intervención
Otro.. ..
Tte. Nav. R. N. A.
Alf. Nav. R. N. A.
Cap. Máq. R. N. A.
Otro.. ..
Otro.. ..
Tte. Máq. R. N. A.
Alf. Inf. Marina..
Otro.. .. • • • •
Otro.. ..
Brig. Inf.
Otro.. • •
Otro.. • • • • . • • •
Otro.. • • • • •
Otro.. • . • . • • • •
Otro... • • • • • •
Otro.. • • • . • • • •
Otro..
Otro.. • • • •
Otro.. . • • •
Otro.. ..
Sarg. Inf. Marina.
Músico de 1.A.. ..
Músico de 3.a.. ..
Sarg. Mtro. Banda
Sarg. Fogonero ..
Idem. . • • •
Otro.. . • • • • •
I dem .
• •
NOMBRES Y APELLIDOS
. D. Edmundo Núñez Simón.
.. D. Ignacio Fernández de Bobadilla..
.. D. José L. Ruiz Montero.. ..
.. D. Juan Pérez Alvarez Quiñones..
• D. José Pérez Carreño.. • • • •
.. D. Carlos Pardo Suárez..
.. D. Eduardo Fontán Rico..
. D.. José del Val Cordón.. . • •
D. José María Torner Marco.. • • •
D. Emilio Burges Marco..
D. Benito César Díaz Pendas.. ..
D. Mariano Brel Arrieta..
. D. Jorge Brotons Picó.. .. • .
.! D. José Allegue Fernández.. • .
,D. Ricardo Martínez y Martínez..
• • D. Manuel Nieto Noya.. .
• • D. Eustaquio Sendino García..
D. Luis Cortés Pardo.. .. • •
D. Juan Bautista Delgado Vera..
D. _Juan Pérez-Campos López.. .
•
•
• •••
• •
• • • •
Marina.
• .• • •
• •
•
Portero 2.° • • • •
Otro.. • • • • • •
Capata,z 1.°.
Operario 1.a
Otro.
Otro.
• .
• •
• •
•
• •
•
• • . • .•
• • • •
Otro. • • .
'Otro. .. • •
Otro.. . • ..
• • • •
• • • •
• • • •
1). Santiago Megido Suárez.. .
D. José Torrente Bermejo.. ..
D. Antonio Soubrier Godínez..
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
Manuel Belando Aznar.. .
José María Ruiz Salaya.. . • •
José Martín Vilches.. • • • • • •
Pedro Aristi Munguía..
Carlos Fernández-Larrea Medinaveitia.
José Luis Gutiérrez Albuín
Vicente Reyes Fernández.. • •
José Sancha García.. .. • •
Manuel Bazán Tristán.. • • •
Manuel Sosa Casado.. .. • ..
Enrique Medina Castaño..
Mariano Guasch Guasch.
Pedro Martínez Casado..
Jaime Llaneras Luis.. ..
.Juan Llull Llull.. .. •
Manuel Reyes Jiménez.. .. • . •
Rafael Lamas de la Fuente. • • •
Pedro Rodríguez Castro.. .
Francisco Blanca García.
José Martínez Bomba..
Manuel Caamaño Vara.. • • • •
Vicente Marcos Iglesias.
Angel Ruiz Miñano..
José Puerto Mira.. .. • • • • •
Luis Lozano Munueza. • • •
Román Fernández Vázquez.
Román Fernández Vázquez.
Juan Pintos Loureiro..
Juan Pintos Loureiro.. . • •
Francisco Aleu Arteaga (1) ..
• •
• • • •
• •
• •
• • • •
• • •
• • • •
•
•
•
• •
D. Pedro García Campos (1)
D. José Martínez Jiménez Zamora (1).
D. Diego Ruiz García (1) ..
D. José García Veiga..
D. José Labandon Oliva (1).. .
D. José López Luaces (1)..
D. José Montero Aleu (1) .. .• •
D. Manuel Muñoz Cañas (1)..
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
'1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
10.000
7.000
5.000
13.000
2.000
2.000
11.000
1.000
.
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
4.000
5.000
5M00
5.000
5.000
1.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
3.000
10.000
4.000
1.000
3.000
4.000
2.000
3.000
6.800
6.000
6.700
6.800
6.000
6.700
6.700
5.700
6.800
Concepto
por el que
se le concede.
1
1
1
1
1
1
1
10
7
5
13
2
2
11
1
1
1
1
1
1
4
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
3
10
4
1
3
4
2
3
7
5
1
1
6
1
1
1
1
trienio
trienio
trienio
trienio
trienio
trienio
trienio
triemos
trienios
trienios
trienios
•
trienios..
trienios..
trienios..
trienio ..
trienio ..
trienio
..
trienio .,.
trienio ...
trienio ..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienio ..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
.trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
trienio
..
trienios..
trienios..
trienios..
trienios..
aum. de
4 trs. de
aum.
•
de
4 trs. de
aum. de
6 trs. de
aum. de
6 trs. de
trienios..
aum.
6 trs.
aum.
6 trs.
aum.
5 trs.
aum.
6 trs.
•
. .
• • • •
• •
• •
• • •
.
• •
•
• • •
400 y
1.000.
400 y
1.000.
700 y
1.000.
800 y
1.000.
de ido
de 1.000.
de 700 y
de 1.000.
de 700 y
de 1.000.
de 800
de 1.000.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
noviembre
julio
diciembre
noviembre
mayo
noviembre
agosto
noviembre
noviembre
agosto
noviembre
noviembre
mayo
diciembre
mayo
diciembre
»septiembre
diciembre
diciembre
noviembre
octubre
octubre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
noviembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
diciembre
•diciembre
diciembre
noviembre
diciembre
enero
abril
enero
febrero
septiembre
septiembre
agosto
agosto
julio
1 agosto
1 agosto
1 julio
1 agosto .1953
1954
1954
1954
1954
1954
1954
195.4.
1953
1952
1953
1953
1953
1953
1953
195.3
1953.
1953
1.953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1951
1951
1951
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
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Empleos o clases.
Operario 1.a. • • • •
Otro..
Otro..
• • • • • •
• • • • • • • •
Otro (Montador
Otro.. • • . • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • •
Otro.. .. • . •
Otro.. • • . • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. • • • • • •
Otro.. .. • • • • •
Otro.. • • • • • • ..
Otro.. . • • •
Otro..
Idem.
Otro..
Otro..
Otro..
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • •
• •
• • • • • •
•
• • • • • •
• •
Otro.. • • • • • • • •
Otro.. . • • • • • • •
'dem.. • • • •
Otro de 2.a• • • • •
Idem. • • • • . •
Otro.. • • • • • • ...
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
Otro..
• • • • • •
• • • • • •
• •
Ax. Ad-mvo. de 1.4
Ax, Admvo. ce 2.'
Otro.. • • • •
Ax. Admvo. de 3.'
Idem
Obrero de 2.' • • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
I). Manuel Ríos Pontigas (1) . •
D. Juan Rodríguez Sánchez (1).. •
•
Doña María de la Paz Ruiz del Arbol y Fer
nández (1) • • • • • •
D. Manuel Sánchez García (1) .
D. José Tenorio Tirado (1)
D. Antonio 'Ferrer Carmona (1) .
D. Hermindo Vidal Domínguez (1) . .
D. Manuel Pérez Aguilera (1) ..
D. Manuel Ariza Forero..
D. Pedro Calvo Ardao..
D. José Manuel Cantos Osuna..
D. Antonio Castro Mateo..
D. Manuel Jaén Cid.. ..
José Lobo Cantos..
D. Juan Luque Pérez..
• •
• •
• • • •
• • •
• • • •
D. Tomás Martos Sánchez.. . • • • • • •
• •
D. Francisco Pizarro Aguilar (1) .. • • . •
D. Francisco Pizarro Aguilar • (2) ..
D. Juan Rodríguez Lamas..
D. Francisco Romero Reina..
D. José Rueda Palma..
D. Juan Serigot Salinas.. ..
D. Manuel Vela Santos (1)..
D. Manuel Vela Santos (2)
D. Enrique Alonso Hervías (1) .
D. Enrique Alonso Hervías..
D. Emilio Chacón Martínez..
D.
1).
D.
• • • • • •
Rafael Doniínguez Morales.. . •
Antonio Fernández Buendía (1) ..
Juan Arguimbau Torres (1) . • •
D. Juan Martínez Jiménez (1)
D. Teodoro Ramírez Ardil (1)
D. José Ramírez Jiménez (1)
D. Julio Sánchez Martínez (1)
D. Francisco Fiol Pons (1)
D. José Castelló Revidiego (1).. • •
D. Rafael Muñoz Lozano (1) .
• • • •
• • • •
• • • • •
Doña María Lourdes Montes Ramírez (3).
Doña María Lourdes Montes Ramírez (3).
Doña Paulina Iglesias González. (1) • • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
6.600
6.800
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.800 •
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
6.700
400
800
6.700
6.700
6.700
1.000
400
800
7.000
8.000
6.600
2.000
1.000
6.600
6.700
6.600
6.600.
6.700
7.000
6.600
6.600
1.000
2.000
6.700
Concepto
por el que
se le concede.
1 aum. de
6 trs. de
1 aurn. de
6 trs. de
aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. • de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
•1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs.
auni. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 qurn. de -
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aumento..
1 aumento..
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 trienio ..
1 aumento..
1 aumento..
trienios..
8 trienios..
aum. de
6 trs. de
2 trienios..
1 trienio ..
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
7 trienios..
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 trienio ..
2 trienios..
1 aum. de
6 trs. de
600 y
1.000
800y
1.000.
700 y
1.000.
700 y
1.000
700 y
1.000.
700 y
1.000
700 y
1.000
800 y
1.000.
700 y.
1.000.
700 y
1.000.
700 v
1.000.
700 y
1.000.
700
1.000.
700 y
1.000.
700 y
1.000.
700
1.000.
• • •
7.0.0 y
1.000
700 y
1.000.
700 y
1.000.
o •
• •
. • .
600 y
1.000
¿d0
1.000.
700 y•
1.000
600 y
1.000.
600 y
1.000.
700y
y
1.000.
600 y
1.000.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1
1
1
1
1
1
1
1
1
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
ago'sto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 19"z53
agosto 1953
agosto 1953
1. agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 agosto 1953
1 julio 1946
1 enero 1947
1
1
1
1
agosto 1953
agosto 1953
agosto
junio
julio
enero
enero
marzo
agosto
junio
agosto
1953
1953
1946
1947
1951
1951
1953
1951
1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto 1953
agosto
febrero
febrero
1953
1953
1953
1 agosto 1953
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual.
Pese r•
Concepto.
por el que
se le concede.
Fecha en que debe
comenzar el abono.
Obrer
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Peón
Otro.
Otro.
Otro.
Otro.
Gral.
o de 2.a.
• • • •
• • •
• • • • • • •
• • • • • •
*I • II • •
• • • • • •
D. Bernardino Vergara Rodríguez (1)
D. José Albaladejo Ballester.. • •
D. José Conesa Soto (1) . • • •
D. Domingo Cortado Ros (1) ..
D. Ignacio López Gómez.. • • • • •
D. Vicente López Martínez • • •
D. José Ojaos Sánchez.. • • • • • • . •
D. Juan Sanz Ruano..
. • •
.. .. D. Manuel Romero Bravo.. .
• • • • • • . D. Juan Vidal Torrado.. .. .
• •
.. .. ..
D. Eduardo Filgueira Pérez..
• • • • • •
•
. D. Cristóbal Rodríguez
• •
• • • • .
D. Ramón Tojeiro Tojo.. .
Vila..
H.° Intend.a
Coronel Maico..
Capitán Sanidad..
Cmte. H.° Inf. M.
Cap. H.° Inf. M.
Otro..
Ax. 1
Capat
(1)
(2)
MinistE
(3)
hasta
(4)
Grupo
la expr
• • • • • • • •
o C.A.S.T.A.
12 1.0..
..
• •
Personal en situación de "reserva„
o "retirado”, movilis-ado.
Excmo. Sr. D. José María Hurtado Cone
sa (4) ..
Sr. D. Salvador Clavijo y Clavijo
D. José Pastor Vera (5).. • •
D. Luis Messía del Río (5)..
D. Benito Rodríguez .Pérez (5) ..
D. Enrique Rodríguez Fieital (5) ..
D. Antonio Palacios Sánchez (5).
D. Ramón Simó Enríquez (5) . .
OBSERVACIONES
Se rectifica en este sentido la anterior concesión.
Se dobla la cuantía según lo dispuesto en la Orden
Irial de 4 de febrero de 1947 (D. O. núm. 31).
Permaneció en situación de separación temporal
!I 26 de enero de 1953.
Percibirá, con cargo al Capítulo 1.°, Artículo 6.°,
Unico, Concepto Unico, las noventa centésimas de
.esada cantidad, y con cargo al Capítulo 1.° Artícu
6.600
1.000
5.600
5.600
1.000
5.600
3.400
6.600
6.600
6.000
6.600
6.600
6.600
'15.000
13.000
13.000
11.000
11.000
11.000
7.000
6.800
1 aum. de
trs. de
1 trienio
..
1 autn. de
5 trs. de
aum. de
5 trs. de
1 trienio ..
1 aum. de
5 trs. de
1 aum. de
3 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
6 trienios..
1 aum. de
6 trs. de
1 atiri. de
6 trs. de
1 aum. de
6 trs. de
1
600 y
1.000.
• •
6.0.0 y
1.000.
600
1.000.
600 y
1.000.
400 y
1.000.
600 y
1.000.
600 y
1.000
. • •
¿O0 v
1.000.
600 y
1.000
600 y
1.000.
15 trienios.. • •
13 trienios..
. •
113 trienios.. • • •
11 trienios..
11 trienios..
11 trienios..
7 trienios.. ..
, 1 aum. de 800 y
1 6 trs. de 1.000.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
agosto
noviembre
enero
enero
julio
enero
octubre
agosto
agosto
mayo
agosto
agosto
agosto
febrero
octubre
agosto
octubre
diciembre
diciembre
septiernbre
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1951
1953
1953
1953
1953
1953
1953
1 agosto 1953
.41~•••••••••••
lo 1.°, Grupo 2.°, Concepto 21, mientras permanezca movi
lizado, la diferencia hasta el total consignado por esta con
cesión.
(5) Continuará percibiendo, por el concepto de quinquenios acumulables, la cantidad que tuviera reconocida por
concesiones anteriores, y con cargo al Capítulo 1.°, Artículo 1.°, Grupo 2.°, Concepto 21, mientras permanezca movi
lizado, la diferencia entre el importe de dichos quinque
nios acumulables y el total que corresponda por esta con
cesión.
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